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Khaled gesa Naib Canselor buat keputusan membolehkan Roslinda dapat
biasiswa dan pada masa yang sarna mernberi tumpuan terhadap latihan di Itali
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O ILEMA jaguhlompatber-
galahwanitanegara,Ros-
linda Samsu (gambar),
yangberadadi persimpa-
nganjalansarnaadamenerima
tawaranberlatihdiPusatLatihan
BerprestasiTinggi (HPTC) di
Formia, !tali ataumeneruskan
pengajiannyadi UniversitiPutra
Malaysia (UPM), berakhir se-
malam.
Katapemutusitu diperolehse-
lepasMenteriPengajianTinggi,
Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin, memintasupayaUPM
menggunakanbudi bicarame-
reka bagi membolehkanRos-
lindamenangguhkanpengajian-
nya di universitiitu dan pada
II}asayangsarna,memberitum-
puanterhadaplatihannyadi !ta-
li.
"Kita akanbincangbalik de-
nganUPM dan tengokberapa
lama masaRoslindaakan me-
namatkanpengajiimnya.
"Kementerianakan memberi
Arena
kebenarankepadaNaib Can-
selorUPM menggunakaribudi
bicaramerekauntuk membo-
lehkan dia mendapatbiasiswa
danpadamasasarnamenjalani
latihandi !tali,"katanyase1epas
me1ancarkanLarianOborSukan
UniversitiAseankalike-14(SUA
2008)di perkaranganKemen-
terianPengajianTinggi, Putra-
jaya,semalam.
Jikamenerimatawaranitu,Ros-
lindabukansajaberpeluangme-
ningkatkanprestasinyajugamen-
jalanilatihanbersamabekasju-
rulatihnya,GennadyPotapovich,
yangkinibertugasdi HPTC !tali.
MohamedKhaledberkatabe-
liaumemahamidilemayangdi-
hadapiRoslindaberikutanper-
kembangansukandi negaraini
yangtidakmemberi-jaminanke-.
hidupanmewahbagiseseorang
atlititu.
"Mungkin dia khuatir pela-
jarannya akan tergangguke-
rana di Malaysia,kita belum
mencapaitahapdi mana ahli
sukandapatpendapatanluma-
yan,"katanya.
Jika menerima tawaran itu,
Roslinda bukan saja
berpeluang meningkatkan
prestasinyajuga menjalani
latihan bersama bekas
jurulatihnya, Gennady
Potapovich, yangkini
bertugas di HPTC Itali
